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La disartación del Sr. Brufau
Este nivel de riqueza que ha sefíala-
do mi compafíero Feljp en su estuclio
econórnico sobre la comarca avícola
de Pus, tiene tanto en el aspecto de
fornento de la Àvicultura, como en el
del cornercio exterior (Provincias), una
serie de facetas que deben ser estudia-
das y que del enfoque de éstas, depen-
derá en gran manera el éxito de ventas
y el aumento del prestigio de nuestro
nivel avícola.
Cuando se estudia el porqué de una
Explotación pecuaria, siempre se se-
ñalan como base o prernisas para con-
seguir unos rendirnientos el que con-
curran en igualdad de proporción y
equilihrio que gráfica mente represen-
tadas en íigura geométrica dén lugar a
la fortna de un triángulo equilátero,
esto es: selección, ambiente y alimen-
tación. Debemos hacer una descrimi-
nación aI estudiar el porué de este
potencíal de riqueza que existe en
nuetros pueblos, en el sentido de que
la figura representativa geornétrica que
hace posible este éxito, sería en nues-
tra zona la de un cuadrilátero en que
en igualdad de proporción, conjunta-
mente con los fsctores anteriormente
indicados o sea selección, ambiente y
alimentación, debemos añadir el factor
H ombre; para conflrrnar este aserto,
solo hace falta un pequeño estudio crí-
tico y del porqué no existe igual ri-
queza de este tipo en vecinas comar-
cas levantinas.
L a avicultura que tiene como obje-
tivo de rendimiento el potencial de
puesta y vígor de las aves que dan lu-
gar a la explotación, tjene unos «tests»
de diferente tipo para poder aquilatar
el nível zootécnico de las aves, (rne
quiero teferir, & los concursos de pues-
ta en primer término y a Ios concursos
de rendimiento de carne después). Los
concursos de Puesta que se celebran
en nuestra Nación, concursos que sólo
tienen un fln que es el de la máxima
produccíón, sín dar demasiado valor
al índice de moralidad, hoy día está
ya en los países de mayor nivel avícola
en desuso este tipo de concurso y es
sustituido por otros en que las aves
que van a concursar o nacen en las
mismas instalaciones del concurso y
continúan allí hasta después del año
de puesta, o son llevados cuando so10
tienen un día de edad y de un total de
cien o ciento cincuenta polluelos de
un día, por manos inocentes (niños)
son escogidos al azar 25 ó 50 poIIuelos
(según el Reglamento) que prévio el
marcaje o numeración seguirán las vi-
cisítudes en conjunto hasta después
de 365 días de puesta y entonces serán
los resultados en rendimiento en pues-
ta, mortalidad, promedio de machos,
etc. etc., para cada lote y así clasiflca-
ciones deflaitivas. Los cursos para ren-
dimiento de carne son del mismo tipo,
pero la duración es de cuatro meses y
se hacen estudios detallados de rendi-
miento en peso, alimento eonsumido
y precocidad.
Para la comprensión del auditorio
se hicjeron una serie de comparaciones
entre concursos deportivos en que en
unos el imperatívo es Ia velocïdad, pe-
ro sin aplicación práctica en la vida
comercial (hólidos de carreras) y aque-
lIas de regularidad con íinalidad del
máxirno rendimiento en pruebas que
podríamos llamar comerciales.
El capítulo de pérdídas más elevado
que existe en ios libros de contabilidad
avícola, son las enfermedades y en
Reus, dada la enorme concentración
avicola axístente concurren todas las
enfermedades conocidas y asimismo
insinuaremos que existen incluso al-
gunas aúa no bien conocidas, cosa que
hace que el avicultor tenga sobre sus
espaldas el peligro de eliminacióa o de
pérdida total de sus manadas por una
de cualquiera de las epizootias que
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